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  زمینه و هدف:
اب اثر تحریکی یا مسکن روی سیستم اعص ضطراب یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که باعث کاهش کیفیت زندگی و اختلالات مزمن می گردد.ا
صاره عبا توجه به عوارض جانبی بیشتر داروهای شیمیایی این مطالعه با هدف بررسی اثر مرکزی پونه میتواند به دلیل یک ترکیب منفرد از ترکیباتش باشد.
 نر انجام گردید.صحرایی پونه بر اضطراب در موش های برگهای  هیدروالکلی
 روش تحقیق:
تایی شامل گروه های کنترل ( فاقد تیمار) و سه دسته ی تجربی دریافت  6گروه  2سر موش صحرایی نر استفاده شد. حیوانات به  24از  تجربی ین مطالعهدر ا
به صورت  زمونمیلی گرم بر کیلوگرم وزن موش عصاره ی هیدروالکلی پونه تقسیم گردیدند. عصاره نیم ساعت قبل از آ 4460، 440، 442کننده ی دوز های 
مدت زمان و تعداد دفعات حضور موش ها در بازو های باز و بسته ماز ثبت  شدداخل صفاقی تزریق شد. جهت سنجش اضطراب از ماز صلیبی مرتفع استفاده 
 گردید. نتایج با استفاده از آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و تست پیگیری توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 ها:افتهي
دار  عنیمیانگین درصد تعداد ورود به بازوی باز  و مدت حضور در آنها در موشهایی که در عصاره را دریافت داشتند نسبت به گروه کنترل به صورت م
 .فتیا  )10.0,50.0<P(و مدت حضور را بازوی بسته ماز کاهش )50.0<P(افزایش
 گیري:نتیجه
م و ممکن است این اثر را بر انسان همی یابد  کاهش اضطراب در موش های صحرایی، عصاره هیدروالکلی برگ پونهبا افزایش میزان طبق این یافته ها  بر
 .داشته باشد که نیاز به مطالعه دارد
  هاي كلیدي:واژه
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